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Мой прадед Иванов Иван Сергеевич был родом из Казани и про-
исходил из семьи простых служащих. И никто не мог предполо-
жить, что из этого паренька получится храбрый офицер, муже-
ственно защищавший Родину и отдавший всю свою жизнь служе-
нию Отечеству. 
Еще перед войной семнадцатилетний юноша был зачислен кур-
сантом бронетанкового училища в городе Ульяновске. После окон-
чания учебного заведения молодому лейтенанту доверили командо-
вать танковм взводом. Служил в Уссурийском крае. 
Долг перед Родиной заставил его оставить семью в Манзовке, 
что в Приморском крае. При объявлении войны он только успел 
забрать из роддома молодую жену и новорожденную дочку. Его 
вызвали в часть, даже не дав попрощаться, погрузили в эшелон тан-
ки и срочно отправили на защиту Москвы, потом был Сталин-
град…Воюя в составе Донского фронта, капитан Иванов уже ко-
мандовал танковым батальоном. Через год он уже начальник штаба, 
затем командир танкового полка, входящего в состав войск Цен-
трального фронта. Некоторые могут сказать: быстро сделал воен-
ную карьеру. Да, во время войны продвигались по службе быстро 
по той простой причине, что многие из тех, кого сменял Иванов по 
должности, погибали на поле боя. Четыре тяжелых ранения, два 
легких – такие отметины оставила на теле и в душе Ивана Сергее-
вича война. Думаю, не каждый захотел бы делать свою карьеру та-
ким образом. 
По отзывам сослуживцев, он был мастером своего дела, образцо-
во выполняющим боевые задачи. В атаках отличался дерзостью, 
врываясь в опорные пункты противника, сея панику, заставляя вра-
гов бросать технику, вооружение и разбегаться в беспорядке. Об 
этом свидетельствуют и лаконичные строки из наградных листов 
или публикации во вронтовой газете. Вот выдержки из заметки 
«Шесть выстрелов капитана Иванова», помещенной во газете 
«Красная звезда»: 
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«После мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся 
60 минут, танковый батальон под командованием капитана Иванова 
с исходной позиции устремился в атаку. Пройдя через проходы в 
минных полях, батальон успешно овладел первой и второй транше-
ями противника. 
Но враг контратаковал во фланг. Фашистские танки появились 
неожиданно. Их было много. Надвигались они лавиной. Используя 
складки местности, батальон капитана Иванова вступил в тяжелый 
бой. Тридцать фашистских танков застыли на месте, окутанные об-
лаком черного дыма. Контратака врага захлебнулась. 
Батальон успешно выполнил поставленную задачу, его молодой 
командир в этом бою лично уничтожил пять вражеских машин. За 
этот бой капитан И. Иванов награжден первым боевым орденом 
Отечественной войны I степени за номером 112…» 
Или вот описание боя за овладение городом Познань, когда Ива-
нов уже командовал танковым полком 
«Полк использовал метод штурмовых групп. Каждая штурмовая 
группа состояла из 5-6 танков, пехоты, огнеметчиков, артиллери-
стов. Танки в основом наступали по улицам. Огонь велся право-
фланговыми направо, а левофланговыми налево. В основном танки 
несли потери от фаустпатронов. На перекрестках, где места про-
стреливались противником, для перехода пехоты приходилось пе-
рекрывать улицы танками, обеспечивая пехоте безопасный переход. 
При овладении городом Познань полку пришлось еще наступать и 
на крепость. Артиллерийские калибры 152 мм и 202 мм. вели огонь 
прямой наводкой. Крепостью полк овладел только тогда, когда са-
перы взорвали стену крепости. Через этот вход на рассвете танки 
вошли в крепость, увлекая за собой пехоту. 23-тысячный гарнизон 
противника вынужден был сдаться».  
Это только два эпизода из боевой биографии Иванова. О его за-
слугах свидетельствуют орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны первой степени, орден Александра 
Невского, орден Красной Звезды, три польских ордена, орден По-
четного легиона США, медали. 
После войны семья воссоединилась. После окончания академии 
генштаба Иванов Иван Сергеевич продолжал служить в армии на 
разных должностях и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 
Ранения давали о себе знать, и И.С. Иванов умер в возрасте 60 лет. 
